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El objetivo principal de la investigación fue medir lapercepción de los docentes sobre  la gestión 
educativa caso: I.E.I “N°199 divina providencia”, Abancay, 2015. 
En el presente trabajo se enmarca dentro la investigación de tipo descriptivo, definiendo en 21  
docentes  del nivel inicial de la Institución Educativa Nº 199 “Divina providencia” Abancay. 
Para medir la percepción de los docentes sobre la gestión educativa se hizo el recojo de información 
en una encuesta a docentes  que contiene 50 preguntas basadas en las 5 dimensiones de la gestión 
educativa. 
Los resultados de la investigación determinan que el consolidado general sobre la percepción de los 
docentes en cuanto a la gestión educativa de la I.E.I N° 199 Divina Providencia de los aspectos: 
institución educativa, el soporte de desempeño docente, el proceso de enseñanza aprendizaje, 
convivencia en la institución educativa y aula y sobre los padres y madres de familia y comunidad son 
frecuentemente adecuados, esto se ve reflejado   en los cuadros estadísticos 1,2,3,4,5.  La 
confiabilidad se realizó mediante muestreo a 21 docentes de la I.E.I Divina Providencia de la ciudad de 
Abancay 
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The main objective of the research was to measure the perception of teachers on educational 
management case: IEI "divine providence No. 199" Abancay, 2015. 
In the present work it is part descriptive research, defining initial level of 21 teachers of School No. 
199 "Divine Providence" Abancay. 
To measure the perception of teachers on educational management information gathering became 
teachers in a survey containing 50 questions based on the five dimensions of educational 
management. 
The results of the research determines that the general consolidated on perceptions of teachers 
regarding the educational management of the IEI N ° 199 Divine Providence aspects: school, teacher 
performance support, the process of learning, coexistence at the school and classroom and parents of 
family and community are often adequate, this is reflected in the statistical tables 1,2,3,4,5. The 
reliability was performed by sampling 21 teachers of the IEI Divine Providence of the city of Abancay 
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